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目前所见《皇舆全览图》概有 6 版。一为八排四十一叶( 帧) 的铜版地图，仅见少许残叶和金梁
石印; 二为木刻三十二叶本，即德国人福克司 1943 年于北京辅仁大学影印《康熙时代耶稣会教士地







( William Woodville Ｒockhill，1854～1914) ［10］，舆图时间界定为 1721 年。显然，这与图上题写文字
相矛盾，因为彰化县设立时间为雍正元年( 1723 年) ，诸罗县改为嘉义县的时间则为乾隆五十三年














欧洲的印行首见于杜赫德( Jean Baptiste du Halde，1674 ～ 1743) 《中华帝国全志》［12］( 四卷本，以























幅，而且比当时所有的欧洲地图都更好、更精确”。［17］彼时亲身参与测绘的冯秉正( Moyriac de Mail-
la，1669～1748) 曾撰述《中国通史》［18］一书，耗时 6 年，在 1737 年完稿后寄回法国。鉴于中国礼仪
之争喧嚣一时，此书直到 1777 年才由格鲁贤( Abbé Jean－Baptiste Gabriel Alexandre Grosier，1743 ～









各省实测点的纬度信息。在福建省舆图中，空白区域仍在，除标有“TAY－WAN or the ISLAND of








台湾的测绘工作由雷孝思( Jean Baptiste Ｒegis，1677 ～ 1679) 、德马诺( Ｒomain Hinderer，1669 ～
1744) 、冯秉正三人主导完成。1715 年 8 月冯秉正在致神父德科洛尼亚( de Colonia) 的信中，详述
了从厦门出发前往台湾测绘的经过。1714 年 4 月 3 日，冯秉正等随同 4 名康熙任命的官员从厦门
出发前往台湾，因风向不顺抛锚金门料罗湾，直到 9 日傍晚暴风过去后才再度出发，隔日驻泊澎湖。
在澎湖停留 4 日，测绘和了解澎湖概况，同月 15 日到台湾，开始了对台湾岛长达一月的测绘工作，
“绘制岛上属于中国的地区的地图”。他认为“台湾岛并未完全控制在中国人手中，它似乎被一条
高大的山脉分为东西两个部分，这条山脉南端起自沙马矶头，向北一直延伸到岛屿北侧沿海昔日西
班牙人下令修建的被中国人称为鸡笼寨的地方，只有这些山峦以西的地方，即北纬 22 度 8 分及沿









分纬度( 观测所得) 及经度( 几何测量所得) 表》可知，在台湾的测绘点共 7 处，分别为澎湖( Isle de
Pong Hou) 、台湾府( Ta ouan fou) 、凤山县( Fong chan hien) 、沙马矶头( Cha ma ki teou) 、诸罗县







澎湖 Isle de PongHou 23°34'48″ 3°1'0″
台湾府 Ta ouan fou 23°0'0″ 3°32'50″
凤山县 Fongchan hien 22°40'48″ 3°37'50″
沙马矶头 Cha maki teou 22°6'0″ 4°9'20″
诸罗县 Tchu lo hien 23°27'36″ 3°44'0″
淡水厅 Tanchoui tching 25°7'10″ 4°43'30″
基隆 Ki long tcha 25°16'48″ 5°9'30″
资料来源: 杜赫德 1735 年巴黎版《全志》第四卷，第 482 页。
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冯秉正的法文书信中是这样描述台湾前后山归属问题的:
Iln＇y a que ce qui està L＇Ouest de ces montagnes qui appartienne à la Chine，c＇est－à－dire，ce
qui est renferme entre les 22．degrez 8' ＆ 25 degrez 20' de latitude septentrionnale．［32］




Iln＇y a que ce qui està L＇Oüest de ces Montagnes，qui appartienne à la Chine，c＇est－à－dire，ce
qui est renferméentre le 22． degréz 8． minutes，＆ 25． degrez 20． minutes de Latitude septentrion-
ale．［33］
1738 年的首版英译本中，句式中原有的意蕴被抹除，直接转译为 belongs to，原文如下:
The whole island is not under the Dominion of the Chinese． It is divided ，as it were，in two
Parts，by a Chain of Mountains，Which begins in the South Part of Sha－ma－ki－tew，and ends at the
North Coast．Only that part lying to the West of the Mountains belongs to the Chinese，contain＇d be-













不外乎白乃心( Johann Grueber，1623～1680) 与卫匡国( Martino Martini，1614～1661) 两人的作品。［36］







的，( 地理上) 也附属于此( 福建) 省，但是尚未为大明人所领有，而居住在那里的人过着自由自主
的生活。大明人称之谓大琉球，意即大的琉球，以此跟小琉球区别。葡萄牙人，把真正的发音稍
微扭曲了一些，称为 Lequio。我认为是西班牙人在此岛北方岬角的鸡笼建造城堡的时候，将之命













相关的典籍在当时计有蒋毓英《台湾府志》( 1689) 、高拱乾《台湾府志》( 1696) 、周元文《重修台湾
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An Analysis of Taiwan＇s Mapping and Ｒheology
in Kangxi＇s“Imperial Atlas of China”
Guo Man
Abstract: The mapping of Emperor Kang Xi＇s“Imperial Atlas of China”was completed under the leadership of the
European Jesuit missionaries． In addition to some parts of Xinjiang，Tibet，Guizhou and Guangxi，the“Dashan Fanjie”in
the back mountains of Taiwan was also marked for blank treatment． The reason for this is mainly the limitation of the histori-
cal situation in the development of Taiwan and the relationship between Han and Fan at that time that made it difficult for
the people concerned to get into the back of the mountains for surveying and mapping． On the other hand，it is the deviation
between the surveyor＇s own knowledge of the territory and boundary and their traditional concept of Chinese frontier that
should also be responsible for it． It is worth noting that in the process of spreading the map in Europe ( mainly in France) ，
the original“blank”part of Taiwan＇s back mountains in the whole map was completely filled in，while the original appear-
ance of the surveying still stayed unchanged in the map of Fujian Province． In the absence of re－mapping，the basis for
such treatment is，firstly，in fact，to recognize，respect and accept the accuracy of the surveying and mapping． Secondly，
this practice also means having its close relation to the geographical knowledge of China spread in the author＇s era．
Key Words: Kangxi＇s“Imperial Atlas of China”，Taiwan，Jean Baptiste du Halde，propriety debate
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